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【Abstract】
The aim of this study is to propose a capital consolidation process to prepare consolidated financial 
statements for Japanese medical corporations. In Japan, some kinds of medical corporation are allowed by 
the Medical Law. Some medical corporations are founded as a foundation, but other medical corporations 
are founded as an incorporated association. And some medical corporations allow their stakeholders to 
own interest to corporations’ net assets, but other medical corporations do not allow that. The 
appropriate capital consolidation process depends on a legal form of that medical corporation and 
whether that corporation allows their stakeholders to own interest or not. In this situation, it is not 













































































































































































































































いる（経過措置医療法人。「医療法」平成 18 年 6
















































































































































月 31 日現在，医療法人の総数は 54,790 法人であ
るが，そのうち持分規定がある社団医療法人（経



































割合は 75％（300 万円÷ 400 万円）となる。受
入側医療法人の純資産の額は，資金拠出を受けた
結果 400 万円となるから，これに対する拠出側医





に，純資産 100 万円の医療法人に 300 万円の出資
を行ったケースを考えるが，今回は，受入側医療






















　　　　　 非 支 配 社 員 持 分　　130































































機関である社員総会では，社員 1 人 1 人に対して
それぞれ 1 つの議決権を付与することとされてい






























































（平成 26 年 3 月 19 日付医政発 0319 第 7 号）。
2） 四病院団体協議会会計基準策定小委員会「医療法人会計基
準に関する検討報告書」（平成 26 年 3 月 19 日厚生労働省医
政局長発通知（医政発 0319 第 7 号）），2014 年。なお，財
務会計のルールは，そのルールのもとで公表される財務情
報の利用者間の合意のもとで形成されてこそ情報の公平性
















――」会計，第 151 巻第 3 号，1997 年，染谷恭次郎「病院
会計の開拓（2）――ある会計学者の軌跡――」会計，第


























適正化に果たす役割」社会保障研究，第 2 巻第 4 号，2018
年および拙稿「医療法人グループ会計における連結範囲の


















条の 37，第 30 条の 38）。




ワーク」，2006 年，第 3 章第 4 項。
16） 同上。








19） Financial Accounting Standards Board, Accounting 
Standards Codification, par. 958-805-05-1.　なお，米国で
は引き継ぎ法（carryover method）とよばれている。
20） Ibid., par. 958-805-20.
21） わが国で設立されている医療法人のうち 45,541 法人（全体
の 83.1％），常時勤務する医師または歯科医師が 1 人または







Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial 
Accounting Concepts No. 6, Element of Financial Statements, 
a replacement of FASB Concepts Statement No. 3 
(incorporating an amendment of FASB Concepts Statement 
No. 2), 1985.
Financial Accounting Standards Board, Accounting Standards 
Codification 805: Business Combinations.
Financial Accounting Standards Board, Accounting Standards 
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